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本書はエール大学並 にその 附属の Human Rela-
tionsAreaFilesによって 出版されたインドネシア
の民族と文化 に対する文献リス トであるo 元来 は
RaymondKennedyによって編集せられたものであ





























など国内 の専門家 はいうまでもな く, ライデンの
Museum vanVolkenkundeの J.P.B.deJosselin
deJong,R･E･Downs,アムステルダムの Tropical













最近,ソ,米 からインドネシア語 辞典の大冊 が出
た｡前者は R･N.Korigodosky他四人の編集で収容









































/baiq/とすると kebaikan<美点> は /k;)baikan/































































から, その中でも今までに 出されたこの同じ Series
には入っている tA.A.Cense:LanguagesofBO-
rneo.Series2,1958.","P.Voorhoeve:Langu-
agesofSumatra.Series1,1955."を参照するの
がよかろう｡方言の調査研究はまだまだ不備だから,
これからも強力に行なわれる必要があるoTeeuw は
現代最も活躍しているオランダ人のマライ語学者であ
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